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Ȼɿɧɤɟɜɢɱȼ. ə., ɤɜɟɬɧ., ɞɨɰɟɧɬ © 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ 
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɨɩɥɟɦɿɧɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɿɜɰɹɦɢ ɰɢɝɚɣɫɶɤɨʀ, ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀ  ɦ
ɹɫɨɜɨɜɧɨɜɨʀ ɡ ɤɪɨɫɛɪɟɞɧɨɸ ɜɨɜɧɨɸ, 
ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀɬɨɧɤɨɪɭɧɧɨʀ, ɩɪɟɤɨɫɭ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɿɪɫɶɤɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ, ɫɦɭɲɤɨɜɨʀɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɫɟɥɟɤɰɿʀ, 
ɤɨɪɦɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɨɞɿɜɥɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɿɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿɲɥɹɯɢɜɢɯɨɞɭɣɨɝɨɡɤɪɢɡɢɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɨɨɰɿɧɤɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ (ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɜɧɢ ɿ ɛɚɪɚɧɢɧɢ) ɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɭɫɿɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɩɨɪɨɞɚ, 
ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɜɨɜɧɚ, ɛɚɪɚɧɢɧɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨ-
ɩɥɟɦɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɜɰɚɦɢɰɢɝɚɣɫɤɨɣ, ɚɫɤɚɧɢɣɫɤɨɣɦɹɫɨɲɟɪɫɬɧɨɣɫɤɪɨɫɫɛɪɟɞɧɨɣ 
ɲɟɪɫɬɶɸ, ɚɫɤɚɧɢɣɫɤɨɣ ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɨɣ, ɩɪɟɤɨɫ, ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ, 
ɫɦɭɲɤɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɫɟɥɟɤɰɢɢ, 
ɤɨɪɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɱɟɪɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɟɝɨ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɲɟɪɫɬɢɢɛɚɪɚɧɢɧɵ) ɜɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɜɫɟɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɨɜɰɟɜɨɞɫɬɜɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɪɨɞɚ, ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ, 
ɲɟɪɫɬɶ, ɛɚɪɚɧɢɧɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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SHEEP BREEDING IN UKRAINE:MAJOR TRENDS OF INDUSTRY ACTIVITY 
 
The article reflects the problems of sheep breeding in particular breeding work 
with sheep Tsigal, Ascanian meat-wool with crossbred wool Ascanian thinwool, prekos, 
Ukrainian mountain, astrakhan and other species, technology production and processing 
of sheep, the use of genetic and biotechnological methods of plant breeding, feed 
production feeding industry and the economy. Article deals with major trends of activity 
of sheep breeding industry in Ukraine. We learned the modern problems and market 
products of sheep breeding and researched the main directions, the article shows the 
priority areas outlined key ways out of the crisis and it assesses the prospects for its 
development. We made analytical survey of basic quantitative indicators of industry 
sheep (cattle, sheep and wool production) in all categories of farms. 
Key words: sheep, economic status, breed, livestock, wool, lamb prospects. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ – ɽɞɢɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɡɰɿɥɸɳɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ: ɞɿɽɬɢɱɧɭɹɝɧɹɬɢɧɭ, 
ɦɨɥɨɤɨɞɥɹɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɞɟɥɿɤɚɬɟɫɧɢɯɬɜɟɪɞɢɯɫɢɪɿɜɬɚɛɪɢɧɡɢ, ɚɬɚɤɨɠɧɟɡɚɦɿɧɧɭ 
ɫɢɪɨɜɢɧɭɞɥɹɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ: ɜɨɜɧɭ, ɨɜɱɢɧɭ, ɫɦɭɲɤɢɬɚɲɤɿɪɢ, ɜɢɪɨɛɢ, 
ɹɤɿ ɡɚ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɜ, ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɸ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɿ ɜɢɪɨɛɢ ɽ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɨɸ 
ɨɧɤɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɚɥɟɪɝɿʀ, ɧɟɜɪɚɥɝɿʀ, ɥɟɣɤɟɦɿʀɬɚɿɧɲɢɯɯɜɨɪɨɛ. 
ɍɫɜɿɬɿɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɧɚɞ 500 ɩɨɪɿɞɿ 200 ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɪɨɞɧɢɯɬɢɩɿɜɨɜɟɰɶ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɪɿɞ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ – ɜɨɜɧɢ ɿ ɦ
ɹɫɚ. ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɠɟɜɩɪɨɞɨɜɠ 10 ɬɢɫ. ɪɨɤɿɜ, ɚɬɨɧɤɨɪɭɧɧɟ – 5 ɬɢɫ. ɪɨɤɿɜ. Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ȱɪɚɤ) ɽ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɮɨɪɦ ɦɟɪɢɧɨɫɿɜ. ɍɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚ 
ɡɚɯɨɞɿɆɚɥɨʀȺɡɿʀɬɚɧɚȻɚɥɤɚɧɚɯɦɚɣɠɟɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɬɨɧɤɨɪɭɧɧɢɦɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɬɢɩ 
ɧɚɩɿɜɬɨɧɤɨɪɭɧɧɢɯ ɨɜɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɡɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɜɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ – ɰɢɝɚɣɫɶɤɨʀ. ȼɍɤɪɚʀɧɭ 
ɰɢɝɚɣɫɶɤɿɜɿɜɰɿɩɨɬɪɚɩɢɥɢɭ 19 ɫɬ.  ɡȻɨɥɝɚɪɿʀɬɚɊɭɦɭɧɿʀ.  ȼɿɞɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɢɯ ɨɜɟɰɶ ɞɚɜɧɶɨʀ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɧɚɱɧɨ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɜɨɜɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɩɨɪɨɞɢ: ɚɩɭɥɿɣɫɶɤɚ (ȱɬɚɥɿɹ) ɬɚ 
ɿɦɟɪɟɬɢɧɫɶɤɚ, ɚɛɨɤɨɥɯɿɞɫɶɤɚ (Ƚɪɭɡɿɹ). ɋɭɱɚɫɧɟɬɨɧɤɨɪɭɧɧɟ (ɦɟɪɢɧɨɫɨɜɟ) ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ 
ɛɟɪɟɫɜɿɣɩɨɱɚɬɨɤɡȱɫɩɚɧɿʀɬɚɧɚɪɚɯɨɜɭɽɛɥɢɡɶɤɨ 2 ɬɢɫ. ɪɨɤɿɜ [3]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡ ɛɚɝɚɬɢɦ 
ɝɟɧɨɮɨɧɞɨɦ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɝɟɧɨɮɨɧɞ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɨɪɿɞɿɬɢɩɿɜɨɜɟɰɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɿ – ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɚɬɨɧɤɨɪɭɧɧɚɡ 
ɬɚɜɪɿɣɫɶɤɢɦɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɪɨɞɧɢɦɬɢɩɨɦ; ɩɪɟɤɨɫɡɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɦɬɚɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦɢ 
ɬɢɩɚɦɢ, ɧɚɩɿɜɬɨɧɤɨɪɭɧɧɿ (ɰɢɝɚɣɫɶɤɚ ɡ ɩɪɢɚɡɨɜɫɶɤɢɦ ɬɚ ɤɪɢɦɫɶɤɢɦ ɬɢɩɨɦ, 
ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɚɦ
ɹɫɨɜɨɜɧɨɜɚ ɡɤɪɨɫɛɪɟɞɧɢɦ, ɱɨɪɧɨɝɨɥɨɜɢɦ, ɨɞɟɫɶɤɢɦ, ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɢɦ 
ɬɚ ɞɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɦ ɬɢɩɚɦɢ); ɫɦɭɲɤɨɜɿ (ɤɚɪɚɤɭɥɶɫɶɤɚ, ɫɨɤɨɥɶɫɶɤɚ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ 
ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɢɣ ɬɢɩ ɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɨɝɨ ɤɚɪɚɤɭɥɸ); ɝɪɭɛɨ ɜɨɜɧɨɜɿ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɝɿɪɫɶɤɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɩɨɪɨɞɚ) [8, 9, 10]. 
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ɇɢɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɬɢɩɿɜ ɿ ɥɿɧɿɣ ɨɜɟɰɶ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɩɟɪɟɪɨɛɤɢɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɪɿɜɧɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɫɩɿɯɚɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ [11, 12, 15]. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɤɨɪɢɫɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ 
ɨɜɟɰɶɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɭɫɿɣ ɡɟɦɧɿɣ ɤɭɥɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɩɭɫɬɟɥɹɯ ɬɚ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɹɯ,  ɚ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ ɡɚɣɦɚɽ 
ɩɪɨɜɿɞɧɟɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɟɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɨɫɬɚɧɧɿ 
15 ɪɨɤɿɜɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɨɜɟɰɶɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɦɚɣɠɟɧɚ 140 ɦɥɧ. 
ɚɛɨ ɧɚ 11,6 %. Ⱥɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɬɪɚɬ ɡɚɡɧɚɥɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɡɚ 1991–2001 ɪɪ. ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹɧɚ 86,3 ɦɥɧ. ɚɛɨ 63 %. ɍɤɪɚʀɧɚɭ 
ɰɶɨɦɭɫɩɢɫɤɭɧɟɽɜɢɧɹɬɤɨɦ.  ɍ 2001 ɪ.  ɜɞɟɪɠɚɜɿɡ 8,4 ɦɥɧ.  ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹɛɥɢɡɶɤɨ 1 
ɦɥɧ.  ɝɨɥɿɜ ɚɛɨ 11,9  %  ɣɨɝɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ 1991  ɪ.,  ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ.  ɏɨɱɚ,  
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2005 ɪ. ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɳɨɪɿɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
2009 ɪ. ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɨɜɟɰɶɜɍɤɪɚʀɧɿɫɬɚɧɨɜɢɥɚɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɧ. [6, 13,19, 22]. 
ȼ 1990–2011 ɪɪ. ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɨɜɟɰɶ ɩɨ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ.  Ɂɧɢɡɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɜɟɰɶ ɭ ɡɨɧɿ Ʌɿɫɨɫɬɟɩɭ,  ɡɪɨɫɥɚ ɭ ɡɨɧɿ ɋɬɟɩɭ,  ɧɚ 
ɉɨɥɿɫɫɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɄɚɪɩɚɬɚɯ. Ɂɛɿɥɶɲɢɜɫɹɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɜɄɪɢɦɭ, 
Ɉɞɟɫɶɤɿɣ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɿȾɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɧɚɹɤɿ ɧɢɧɿ ɩɪɢɩɚɞɚɽɛɥɢɡɶɤɨ 70% 
ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɨɜɟɰɶɿɤɿɡ, ɳɨɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɜɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. ȼɰɢɯ  ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɛɭɥɨɞɨɩɭɳɟɧɨɦɟɧɲɢɣɫɩɚɞɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹɧɚɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɚ 
ɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹɩɪɢɪɿɫɬɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ [1, 4]. 
ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɛɭɥɨ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɬɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɿ 
ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɿ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1990  ɪɨɤɭ ɝɚɥɭɡɶ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɩɨɱɚɥɚ ɡɚɧɟɩɚɞɚɬɢ,  ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ 
ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɟɪɟɞɩɪɢɱɢɧɡɚɧɟɩɚɞɭɝɚɥɭɡɿ – ɜɿɞɦɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɨɜɧɭ 
ɬɚ ɿɧɲɭ ɜɿɜɱɚɪɫɶɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ 
ɜɟɞɟɧɧɿ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɭ ɰɿɧɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚ ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ. 
ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɟ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɨɬɟ ɫɜɿɬɨɜɚ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɞɥɹ 





1991 2001 2012 
ɬɢɫ. 
ɝɨɥɿɜ % ɬɢɫɝɨɥɿɜ % ɬɢɫɝɨɥɿɜ % 
ȼɫɶɨɝɨɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ, ɜɬɱ. 7896,2 100,0 963,1 100 1093,2 100,0 
ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 7164,1 90,7 412,4 42,8 285,8 26,2 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 732,1 9,3 550,7 57,2 807,4 73,9 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɞɚɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɭɫɩɿɥɶɧɟɧɨɸ (95  %  ʀʀ ɮɨɧɞɿɜ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɹɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿ) ɿɦɚɥɚɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɭɞɟɪɠɚɜɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɧɿɠ 
ɿɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɛɭɥɚ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɜɧɢ, ɚ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤ ɦ¶ɹɫɨ, ɦɨɥɨɤɨ, ɫɢɪ, ɛɪɢɧɡɚ ɦɚɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ 
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ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɢɲɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɞɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɥɢ - Ʉɪɢɦ, 
ɈɞɟɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶɬɚɄɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣɪɟɝɿɨɧ [6, 8, 22]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ, ɫɬɪɿɦɤɢɦɡɧɢɠɟɧɧɹɦɰɿɧ 
ɧɚɜɨɜɧɭ, ɳɨɡɦɟɧɲɢɥɨɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɭʀʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ⱥɞɠɟɭɜɟɫɶɱɚɫ 
ɝɚɥɭɡɶ, ʀʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɚɠɟɥɿ, ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɩɪɚɰɸɸɱɢɯɛɭɥɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɚɦɟɰɿɽʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɚɪɿɡɧɢɯɩɪɢɱɢɧɝɚɥɭɡɶɧɟɛɭɥɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɧɚ 
ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɲɥɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɿɜɟɧɶʀʀɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿɜɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 72,0–73,0%. ȼɢɯɿɞ ɩɪɢɩɥɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɝɚɥɭɡɿ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 75-80 ɹɝɧɹɬɧɚ 100 ɜɿɜɰɟɦɚɬɨɤ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 20 ɪɨɤɿɜ 
ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɜ ɞɪɿɛɧɨɬɨɜɚɪɧɟ ɿ ɦɚɣɠɟ 72 % ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɜɟɰɶ ɭ ɫ.-ɝ. ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 297 ɝɨɥɿɜ (ɬɚɛɥ. 1). Ɋɿɜɟɧɶɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɛɚɪɚɧɢɧɢɫɤɥɚɞɚɽ 25 % ɜɿɞɧɨɪɦɢ 









Ȼɚɪɚɧɢɧɚ 1,0 0,25 -0,75 25,0 
ȼɨɜɧɚ 1,0 0,1 - 0,9 10,0 
Ⱦɟɮɿɰɢɬɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɛɚɪɚɧɢɧɢ – 37,4 ɬɢɫ. Ɍ., ɜɨɜɧɢ – 41,1 















Ȼɚɪɚɧɢɧɚ 1890 5175 7650 45000 37350 
ȼɨɜɧɚ 647 3230 3877 45000 41123 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɞɚɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɝɚɥɭɡɿ, ɪɿɜɟɧɶɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɛɚɪɚɧɢɧɢɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ 
ɫɤɥɚɞɚɽ 17  %  ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɆɈɁ,  ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɨɜɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ 8  %.  
Ⱦɟɮɿɰɢɬɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɛɚɪɚɧɢɧɢ – 37,4 ɬɢɫɬ., ɜɨɜɧɢ – 41,3 ɬɢɫ. ɬ. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ,  ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ – ɧɚ 69 %, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɛɚɪɚɧɢɧɢ – ɧɚ 62 %, ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɿ 
ɩɪɢɪɨɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɧɚ 35 %. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɟɦɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ  
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɨɜɟɰɶ ɜ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡ 1066 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ ɭ 2013 ɪ. ɞɨ 1620 ɬɢɫ. ɝɨɥ. ɭ 2020 ɪ., ɜ. ɬ. ɱ. ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ – ɞɨ 620 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɛɚɪɚɧɢɧɢ (ɭ 
ɡɚɛɿɣɧɿɣɦɚɫɿ): ɡ 18,5 ɬɢɫ. ɬɨɧ – ɭ 2013ɪ. ɞɨ 33,1 ɬɢɫ. ɬ. ɭ 2020 ɪ.; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɜɨɜɧɢ 
ɭ 2020 ɪ. – ɞɨ 5,8 ɬɢɫ. ɬɨɧ, ɩɪɨɬɢ 3,7 ɬɢɫ. ɬɨɧɭ 2013 ɪ.; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɨɥɨɤɚ –  ɡ 4,9 
ɭ 2012ɪ. ɞɨ 8,6 ɬɢɫ. ɬɨɧɭ 2020 ɪɨɰɿ [17]. 
Ⱦɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɛɭɞɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢɫɟɦɢɨɫɧɨɜɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɨɪɿɞɬɚ 16 ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɪɨɞɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɜɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ: ɰɢɝɚɣɫɶɤɨʀ – 542 ɬɢɫ. ɝɨɥ., ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɨɜɨɜɧɨɜɨʀɡɤɪɨɫɛɪɟɞɧɨɸɜɨɜɧɨɸ 
– 105 ɬɢɫ., ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀ ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɨʀ – 110 ɬɢɫ., ɩɪɟɤɨɫɭ – 112 ɬɢɫ., ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɝɿɪɫɶɤɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ – 113 ɬɢɫ., ɫɦɭɲɤɨɜɨʀ – 35,5 ɬɢɫ., ɿɧɲɢɯɩɨɪɿɞ – 20,0 ɬɢɫ. ɜ. ɬ. ɱ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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ɜɿɜɰɿɦ¶ɹɫɧɢɯɩɨɪɿɞ – ɨɥɿɛɫ, ɬɟɤɫɟɥɶ, ɲɚɪɨɜɟ, ɦɟɪɿɧɨɥɚɧɞɲɚɮɬ – 1,7 ɬɢɫ. ɩɨɦɿɫɢɯ – 
25,0 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ [5]. 
ȼɿɜɱɚɪɫɬɜɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɭɝɿɞɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɩɨɫɭɲɥɢɜɢɯɫɬɟɩɨɜɢɯɬɚɝɿɪɫɶɤɢɯɪɚɣɨɧɚɯ. 
ȼɿɜɰɿ – ɩɚɫɨɜɢɳɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɿ ɞɨ ɭɦɨɜ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɭɝɿɞɞɹ ɬɚ 
ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɿ ɝɪɭɛɿ ɿ ɫɨɤɨɜɢɬɿ ɤɨɪɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ ɨɩɥɚɬɚ 
ɤɨɪɦɭ, ɚɜɢɪɨɛɧɢɱɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɭɬɪɢɦɚɧɧɹɨɜɟɰɶɩɨɪɿɜɧɹɧɨɧɟɜɟɥɢɤɿ [20]. 
ȼɿɜɰɿɫɟɪɟɞɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɬɜɚɪɢɧɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɥɹɝɨɞɿɜɥɿɧɚɣɦɟɧɲɨʀ 
ɱɚɫɬɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ʀɯ ɜɢɞɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɚɫɨɜɢɳɧɢɯ. ɇɢɧɿ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɬɚɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɛɥɢɡɶɤɨ 3 ɦɥɧ. ɝɚɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɚɫɨɜɢɳɿ 
1,6  ɦɥɧ.  ɝɚ ɫɿɧɨɠɚɬɟɣ,  ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 30-50  ɰɝɚ 
ɡɟɥɟɧɨʀɦɚɫɢ ɬɚ 10  ɰɝɚ ɫɿɧɚɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɪɦɚɦɢ 6–9  ɦɥɧ.  ɝɨɥɿɜ ɨɜɟɰɶ.  
ɓɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬ ɡɟɪɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ (ɡɚ 
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢɮɚɯɿɜɰɿɜɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 19–24 % ɚɛɨ 10–11 ɦɥɧ. ɬ.), ɠɨɞɟɧɜɢɞɬɜɚɪɢɧɧɟ 
ɡɞɚɬɟɧɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢɡɜɿɜɰɹɦɢ [2]. 
ȼɍɤɪɚʀɧɿɨɜɟɰɶɪɨɡɜɨɞɹɬɶɜɭɫɿɯɩɪɢɪɨɞɧɶɨ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɨɧɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɟʀɯ 
ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɜ ɋɬɟɩɨɜɿɣ ɡɨɧɿ. Ɂɚ ɩɨɪɨɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɿ ɜɿɜɰɿ 
ɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɬɚ ɩɪɟɤɨɫ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 34,6 %, ɧɚɩɿɜɬɨɧɤɨɪɭɧɧɿ – ɰɢɝɚɣɫɶɤɚ – 
25  % ɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦ¶ɹɫɨɜɨɜɧɨɜɿ ɡ ɤɪɨɫɛɪɟɞɧɨɸɜɨɜɧɨɸ –  2,5  %,  ɝɪɭɛɨɜɨɜɧɨɜɿ –  
3,7 %, ɤɚɪɚɤɭɥɶɫɶɤɿɬɚɫɭɲɤɨɜɿ – 5,7 % [14]. 
ȼ ɧɢɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɶ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ, ɪɿɜɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀɬɚɥɟɝɤɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɫɢɪɨɜɢɧɨɸɡɰɿɥɸɳɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɜɨɜɧɚ, ɛɚɪɚɧɢɧɚ, ɛɪɢɧɡɚ). Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɝɚɥɭɡɿɞɚɥɨɛɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɬɚɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɦ¶ɹɫɚ ɛɚɪɚɧɢɧɢ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɬɚ Ȼɥɢɡɶɤɨɫɯɿɞɧɢɣ ɪɢɧɤɢ, 
ɞɟɮɿɰɢɬ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 300 ɬɢɫ. ɬɨɧ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɧɢɬɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢ ʀʀ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɡɦɿɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɽ ɪɿɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɚɪɚɧɢɧɢ, ɦɨɥɨɤɚ, ɧɚ ɹɤɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɢɩɚɞɚɽ 75–80 % [7]. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɩɥɟɦɿɧɧɟ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ 
ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɫɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɨ ʀɯ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɟɥɟɤɰɿʀ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɿɩɨɪɨɞɢɬɚɬɢɩɢ, ɹɤɝɿɪɫɶɤɨɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ, ɬɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣɬɢɩɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɨʀ 
ɬɨɧɤɨɪɭɧɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɧɚɫɬɪɢɝɢ ɜɨɜɧɢ ɬɚ ɠɢɜɚ ɜɚɝɚ ɨɜɟɰɶ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚ 13,9–37,7 %. ɇɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚɚɫɤɚɧɿɣɫɶɤɚɦ¶ɹɫɨɜɨɜɧɨɜɚɩɨɪɨɞɚɨɜɟɰɶɡ 
ɤɪɨɫɛɪɟɞɧɨɸɜɨɜɧɨɸɧɟɦɚɽɚɧɚɥɨɝɿɜɭɫɜɿɬɿɡɚɠɢɜɨɸɜɚɝɨɸ, ɧɚɫɬɪɢɝɚɦɢɬɚɹɤɿɫɬɸ 
ɜɨɜɧɢ [18, 23]. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɝɚɥɭɡɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɹɝɧɹɬɢɧɢ, ɛɚɪɚɧɢɧɢɬɚɦɨɥɨɱɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɹɤɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɨɜɧɨɜɨʀ, ɫɦɭɲɤɨɜɨʀ ɬɚ ɯɭɬɪɨɜɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɇɢɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɽ ɹɝɧɹɬɢɧɚ ɿ ɛɚɪɚɧɢɧɚ, ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɹɤɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɽ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɚɡɦɨɥɨɤɚ, ɳɨɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɨɜɟɰɶ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ʀɯ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜɢɫɨɤɚ ɫɤɨɪɨɫɩɿɥɿɫɬɶ. ȼɨɧɢ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɫɬɭɬɶ ɿ 
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ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɞɢɰɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɢɦ ɜɿɜɰɹɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ 
ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɞɚɜɚɬɢɛɿɥɶɲɿɩɪɢɪɨɫɬɢɠɢɜɨʀɦɚɫɢɭɦɨɥɨɞɨɦɭɜɿɰɿɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ 
ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ʀɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɦɟɧɲɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨɸɜɢɬɪɚɬɨɸɤɨɪɦɭɧɚɨɞɢɧɢɰɸɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɪɿɞ ɨɜɟɰɶ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɿɯɬɚɟɬɧɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɚɬɚɤɨɠɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɜɚɪɢɧ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɰɿɥɤɨɦɥɨɝɿɱɧɨ, ɳɨ 
ɚɪɟɚɥɨɦ ɦ¶ɹɫɧɨɝɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɟɝɿɨɧɢ ɡ ɩɨɦɿɪɧɢɦ ɤɥɿɦɚɬɨɦ, ɹɤɿ 
ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɿɞ ɩɨɫɭɯɢ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿɯ 
ɩɚɫɨɜɢɳ [5]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɛɥɢɰɿ 4 ɬɚ 5 ɡɚɫɜɿɞɱɭɽɧɟɝɚɬɢɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ – ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ. ɉɨɝɨɥɿɜ¶ɹ 
ɨɜɟɰɶɬɚɤɿɡɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ, ɡ 1990 ɪɨɤɨɦɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ 
ɭ 2000 ɪ. ɜ 4,5 ɬɚ ɭ 2013 – ɜ 4,9 ɪɚɡɢ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɝɨɥɿɜ¶ɹ ɨɜɟɰɶ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɜ 8,2 ɬɚ 7,4 ɪɚɡɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɛɚɪɚɧɢɧɢɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢɡ 1990 ɪɨɤɨɦ, ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹɭ 2000 ɪ. ɜ 2,7 ɬɚɭ 2013 ɜ 2,4 ɪɚɡɢ; ɜɨɜɧɢ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɭ 8,8 ɬɚ 8,5 ɪɚɡɢ (ɬɚɛɥ. 4, 5) [21]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 




1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ȼɿɜɰɿ, 
ɤɨɡɢ 8419 4099 1875 1630 1679 1727 1833 1732 1739 1738 1735 
ȼɬɱ. 
ɜɿɜɰɿ 7896 3209 963 872 1034 1096 1197 1101 1093 1073 1067 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ȼɿɜɰɿ, 
ɤɨɡɢ 7166 2424 413 271 301 300 316 299 290 265 248 
ȼɬɱ. 
ɜɿɜɰɿ 7164 2420 412 269 298 298 313 295 286 260 244 
ɍɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ȼɿɜɰɿ, 
ɤɨɡɢ 0 20 6 33 54 56 60 58 63 62 59 
ȼɬɱ. 
ɜɿɜɰɿ 0 17 6 33 54 56 59 56 61 59 57 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ȼɿɜɰɿɬɚ 
ɤɨɡɢ 1253 1675 1462 1359 1378 1427 1517 1433 1449 1473 1487 
ȼɬɱ. 
ɜɿɜɰɿ 732 789 551 603 736 798 884 806 807 813 823 
 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɪɿɱɧɢɣɧɚɫɬɪɢɝɜɨɜɧɢɜɿɞɨɞɧɿɽʀɜɿɜɰɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡ 1990 ɪɨɤɨɦ, ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɭ 2000ɪ. ɧɚ 11,8 ɬɚɭ 2013 ɧɚ 5,9 %. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨ ɧɚɫɬɪɢɝɭ ɜɨɜɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɚɝɚ ɝɨɥɨɜɢ ɨɜɟɰɶ ɿ ɤɿɡ, ɹɤɚ ɩɪɨɞɚɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡ 1990 ɪɨɤɨɦɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɧɚ 11,1 ɬɚ 22,2 % (ɬɚɛɥ. 4, 5) [21]. 













46 40 17 16 15 17 18 21 20 20 19 
ȼɨɜɧɚ, ɬ. 29804 13926 3400 3195 3449 3755 4111 4192 3877 3724 3520 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ȼɨɜɧɚ, ɬ 26466 9733 1311 692 751 809 840 710 647 556 470 
ɍɬɨɦɭɱɢɫɥɿɮɟɪɦɟɪɫɶɤɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ȼɨɜɧɚɬ 0 68 9 71 96 129 144 128 119 126 99 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 






1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɇɚɫɬɪɢɝ 
ɜɨɜɧɢɤɝ 3,4 2,9 3,0 3,5 3,6 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ɇɚɫɬɪɢɝ 
ɜɨɜɧɢɤɝ 3,4 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,3 2,2 1,9 1,8 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɇɚɫɬɪɢɝ 






1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɭɫɿɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ȼɿɜɰɿɿ 
ɤɨɡɢ 36 34 40 44 50 50 50 47 45 45 44 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ȼɿɜɰɿɿ 
ɤɨɡɢ 36 34 35 40 50 43 45 47 45 43 41 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ȼɿɜɰɿɿ 
ɤɨɡɢ 38 41 42 44 51 53 59 48 45 51 52 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɥɟɦɿɧɧɨɝɨ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɡɞɟɲɟɜɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ȼɟɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ 
ɤɪɚʀɧɚɯ, ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɭɛɫɢɞɿʀ, ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨɧɟɦɨɠɟɿɫɧɭɜɚɬɢ. Ⱦɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭ 30 ɤɪɚʀɧ – 
ɱɥɟɧɿɜɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɈȿɋɊ) ɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ, ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɜɿɞ 280 ɞɨ 
300ɦɥɪɞɞɨɥɚɪɿɜ, ɜ. ɬ. ɱ. ɧɚɩɪɨɞɭɤɰɿɸɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ – 5,6–6,0 ɦɥɪɞ [5]. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚɹɜɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɿɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɣ 
ɞɚɥɿɭɤɪɢɡɨɜɨɦɭɫɬɚɧɿ, ɹɤɢɣɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɹɤɮɚɤɬɨɪɚɦɢɫɜɿɬɨɜɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɬɚɤɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ 
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ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɭɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɚɯɤɪɚʀɧɢ, ɦɟɧɲɚ – ɜ ɫɬɟɩɨɜɿɣ 
ɬɚɥɿɫɨɫɬɟɩɨɜɿɣ ɡɨɧɚɯ. ȼɿɞɧɨɫɧɨɩɿɜɞɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɚɧɧɿɳɨɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɡɿʀ 
ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɿɿɩɪɨɬɢɪɟɱɢɜɿ. 
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